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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kelincahan Terhadap Kemampuan Dribbling pada Permainan Sepakbola di Klub Aneuk
Abdya Football Club Tahun 2014â€•. Melihat keterkaitan antara kelincahan dalam bermain Sepakbola di Klub Aneuk Abdya
Football Club pada kategori cukup hal ini penulis memperoleh dari hasil observasi yang dilakukan di Klub Aneuk Abdya Football
Club. Penelitian ini mengangkat masalah apakah terdapat hubungan antara kelincahan dengan kemampuan dribbling pada
permainan Sepakbola di Klub Aneuk Abdya Football Club Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
kelincahan dengan kemampuan dribbling pada permainan Sepakbola di Klub Aneuk Abdya Football Club Tahun 2014. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh pemain Sepakbola di Klub Aneuk Abdya Football Club yang berjumlah 25 pemain.
Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling sebanyak 25 pemain. Metode penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif dan jenis penelitian korelasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur tingkat kelincahan dan kemampuan
dribbling. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data pada pemain Sepakbola di Klub Aneuk Abdya Football Club Tahun
2014 sebesar 0,69 dengan tingkat hubungan kuat. Berdasarkan pengujian signifikan antara tes kelincahan dengan tes kemampuan
dribbling pada pemain Sepakbola di Klub Aneuk Abdya Football Club Tahun 2014, diperoleh nilai thitumg lebih besar dari pada
nilai ttabel atau 4,56 > 2,069. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan kemampuan
dribbling pada pemain Sepakbola di Klub Aneuk Abdya Football Club Tahun 2014. Disarankan kepada pelatih Sepakbola untuk
memperhatikan dan meningkatkan kelincahan para pemain sebagai pendukung keterampilan dasar dalam bermain Sepakbola karena
merupakan salah satu unsur untuk mencapai prestasi yang optimal
